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ВНИМАНИЕ!
à çàñòàâå â Âåðõíåì Áëàãîâå-
ùåíñêå ïðîø¸ë îáó÷åíèå,
ïðèíÿë ïðèñÿãó è ïîëó÷èë âî-
åííóþ ñïåöèàëüíîñòü – èíñò-
ðóêòîð ïîãðàíè÷íûõ ñèñòåì
áåçîïàñíîñòè. Îí óñòàíàâëèâàë ïðè÷è-
íó, ïî÷åìó ñðàáîòàë ñèãíàë òðåâîãè.
Â ïåðèîä ñëóæáû ñ 1984 ïî 1986 ãîäû
îáñòàíîâêà íà ãðàíèöå ñ Êèòàåì áûëà
íàïðÿæ¸ííîé. Îòìå÷àëñÿ âñïëåñê íàðó-
øåíèé, îñîáåííî â çèìíèé ïåðèîä, êîã-
äà çàìåðçàëà ðåêà Àìóð. Êèòàéöû ïå-
ðåäâèãàëèñü ïî ëüäó, ïðÿ÷àñü çà òîðî-
ñàìè. Çàìåòèòü èõ – äåëî ïî÷òè áåçíà-
ä¸æíîå, îáíàðóæèòü ìîãëà òîëüêî ñîáà-
êà. Îëåã Âàñèëüåâè÷ âñïîìèíàåò:
-Êàê-òî ëîâèëè íàðóøèòåëÿ ñèëà-
ìè òðåâîæíûõ ãðóïï äâóõ çàñòàâ íà
íàøåé òåððèòîðèè. Îïåðàöèÿ çàâåð-
øèëàñü óñïåøíî. Áåãëåöîì îêàçàëñÿ
îôèöåð. À âîò åù¸ îäèí ýïèçîä, ñëó-
÷èâøèéñÿ ñ ïàòðóë¸ì – ÷àñîâûì ãðà-
íèöû. Ñïåöèàëüíî îáó÷åííàÿ íåìåö-
êàÿ îâ÷àðêà Ãðåé ó÷óÿëà ñëåäû, íà-
÷àëîñü ïðåñëåäîâàíèå. Âñêîðå îáíàðó-
æèëè äâóõ íàïóãàííûõ êèòàéöåâ, êîòîðûå
íå îêàçàëè ñîïðîòèâëåíèÿ - òóò æå ïîä-
íÿëè ðóêè. Îñòàâàëîñü ñîïðîâîäèòü èõ
äî çàñòàâû. Îðóæèå, ê ñ÷àñòüþ, âî âðå-
ìÿ çàäåðæàíèé èñïîëüçîâàòü íå ïðè-
øëîñü, åãî ïðèìåíÿëè òîëüêî íà ó÷åíü-
ÿõ, â õîäå êîòîðûõ îòðàáàòûâàëîñü ïðå-
äîòâðàùåíèå âðàæåñêîãî ïðîðûâà.
Ïî ñëîâàì íàøåãî ãåðîÿ, ñëóæáà
âûäàëàñü íåë¸ãêàÿ, ïðåæäå âñåãî èç-çà
æ¸ñòêèõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé. Äí¸ì
òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïîðîé äîõîäèëà äî
ìèíóñ 40 ãðàäóñîâ, íî÷üþ - ñòàíîâèëîñü
åù¸ õîëîäíåå. Ïî÷òè âñåãäà ñèëüíûé
âåòåð, îñëåïèòåëüíîå ñîëíöå - ãëàçà
êðàñíåëè. À óøè ì¸ðçëè, ïîñêîëüêó çàê-
ðûâàòü èõ áûëî íåëüçÿ, äàáû íå ïðîïóñ-
òèòü êàêèå-ëèáî çâóêè. Ñòàðàëèñü íå
ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
íà 2 ïîëóãîäèå â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè
çà 185 ðóáëåé. Â öåõàõ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ìîæíî ïîëó÷àòü ãàçåòó çà 89 ðóáëåé.
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НОВОСТИ
Н
РЕМОНТЫ НА ВСЕХ ФРОНТАХ
Ñïåöèàëèñòû ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà âåäóò áîëüøèå ðàáîòû ïî ðåìîíòó è çàìåíå
ñòàðûõ ñåòåé, ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ âîäî-,
òåïëî- è ýëåêòðîñíàáæåíèå æèëèùíîãî ôîíäà.
Îñíîâíîé ïîñòàâùèê òåïëà è ãîðÿ÷åé âîäû – êîìïàíèÿ
ÑÒÊ – ïðîâåëà äâå êðóïíûå îïðåññîâêè è èñïûòàíèÿ âûñî-
êèì äàâëåíèåì â íàïðàâëåíèè Òàëèöà-Ìàãíèòêà è íà óëè-
öå Ãåðöåíà. Â èòîãå ïðîèçîøëî ïÿòü ïîðûâîâ. Òîíêèå ìåñ-
òà íàéäåíû, áðèãàäû ïðèñòóïèëè ê ðàáîòàì ïî çàìåíå èç-
íîøåííûõ òðóá. Íà ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ òðóáû «ðâàíóëè»
ñåìü ðàç, â îñíîâíîì – â Áèëèìáàå.
Ïî èíôîðìàöèè «Âîäîêàíàëà», òðóáà â ðàéîíå äîìà ïî
Âàéíåðà, 5 óêðåïëåíà - ìîæíî ïðèñòóïàòü ê áëàãîóñòðîé-
ñòâó, óêëàäûâàòü àñôàëüò. Êðîìå òîãî, íà÷àòû ðåìîíòû íà
óëèöå Ñòðîèòåëåé è ïðîñïåêòå Êîñìîíàâòîâ, ãäå â òå÷åíèå
çèìû è âåñíû ïðîèçîøëî íåñêîëüêî êðóïíûõ àâàðèé.
Ïåðâîóðàëüñêîå îòäåëåíèå êîìïàíèè «Îáëêîììóíýíåð-
ãî», ïîìèìî òðàäèöèîííûõ äëÿ ìàÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåâè-
çèè è çàìåíå îáîðóäîâàíèÿ íà ïîäñòàíöèÿõ, íà òðàíñôîð-
ìàòîðíûõ ïóíêòàõ, âåä¸ò ðàáîòû è íà êàáåëüíûõ ñåòÿõ.
ПРОЕЗД,
 НАВЕРНЯКА, ПОДОРОЖАЕТ
Â ñðåäó â Åêàòåðèíáóðãå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè (ÐÝÊ),
ãäå áûëà îïðåäåëåíà ìàêñèìàëüíàÿ öåíà
íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Òåïåðü ìàêñèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü â ãîðîäñêîì òðàíñïîð-
òå íå ìîæåò ïðåâûøàòü 16 ðóáëåé çà îäíó ïîåçäêó (ñåé÷àñ
ñòîèìîñòü ðàâíà 14 ðóáëåé), à çà 1 êì íà ìåæäóãîðîäíèõ
ñîîáùåíèÿõ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 1 ðóáëÿ 90 êîïååê (ðàíü-
øå áûëî 1 ðóáëü 65 êîïååê).
Êàê èçâåñòíî, çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà ñòîèìîñòü ïðîåç-
äà â Ïåðâîóðàëüñêå íå ïîâûøàëàñü íè ðàçó, à â Åêàòåðèí-
áóðãå îíà ðàñò¸ò êàæäûé ãîä. Îäíàêî ïåðåâîç÷èêè óðàëüñ-
êîé ñòîëèöû òîæå íå äîâîëüíû - îíè õîòÿò ïîäíÿòü öåíó
áèëåòà ñ 23 äî 26 ðóáëåé. Ðàíüøå ðàçíèöà ìåæäó Ïåðâî-
óðàëüñêîì è Åêàòåðèíáóðãîì áûëà ìàêñèìóì 2 ðóáëÿ, à
ñåé÷àñ – óæå 9.
Òåïåðü ïåðåâîç÷èêè Ïåðâîóðàëüñêà âïðàâå óâåäîìèòü
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà î ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè ïðîåçäà â
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, è ñ óêàçàííîãî â ïèñüìå ñðîêà
â ãîðîäå áóäóò äåéñòâîâàòü íîâûå òàðèôû.
КОНТЕЙНЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ?
Ïðåäïèñàíèÿ î òîì, ÷òî íàõîäèòüñÿ â âîäîîõðàíîé
çîíå âîäî¸ìîâ, èç êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïèòüåâîå
ñíàáæåíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êóïàòüñÿ è çàõëàìëÿòü
å¸, ãîðîæàíå ïðîñòî èãíîðèðóþò.
Ðóêîâîäñòâî Ïåðâîóðàëüñêîãî «Âîäîêàíàëà» âûñòóïè-
ëî ñ èíèöèàòèâîé óñòàíîâèòü â ðàéîíå ìàññîâîãî ïðåáûâà-
íèÿ ëþäåé íà áåðåãó Âåðõíåãî ïðóäà êîíòåéíåðû äëÿ ñáî-
ðà ìóñîðà è ïðî÷èõ îòõîäîâ, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå
îòäûõà ãîðîæàí. Äàííàÿ ìåðà, âîçìîæíî, õîòü íåìíîãî,
óëó÷øèò ñèòóàöèþ íà îñíîâíîì ïèòüåâîì âîäîåìå ãîðîäà.
ÃÐÀÍÈÖÀ Â ÑÅÐÄÖÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ
Олег Крысов к армии готовился основательно. Занимался самбо, дзюдо – был даже
кандидатом в мастера спорта. Крепкого парня, к тому же комсорга, военкомат
направил на Дальний Восток в пограничные войска.
áîëåòü, íå ðàñêèñàòü, ïîñêîëüêó ïîíèìà-
ëè: çà òåáÿ ñëóæáó ïðèä¸òñÿ íåñòè òîâà-
ðèùàì.
Íà äðóãîì áåðåãó ðåêè íàõîäèëîñü
êèòàéñêîå ñïåöïîäðàçäåëåíèå «Òèãðû»
- ãðóïïà áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Íåâî-
îðóæ¸ííûì ãëàçîì íàøè ïàðíè âèäåëè
áûò âîåííîñëóæàùèõ, êàê ïðîõîäÿò ó÷åá-
íûå çàíÿòèÿ. Â ñîïðåäåëüíîé ñòðàíå òîã-
äà äàæå íå ìå÷òàëè î ìîùíîì ýêîíîìè-
÷åñêîì ðàçâèòèè, íî äëÿ àðìèè íè÷åãî
íå æàëåëè: ýêèïèðîâêà áîéöîâ, ñîîðóæå-
íèÿ áûëè íà çàâèñòü.
Íàèáîëåå ñëîæíûì ïåðèîäîì ñòàëà
øêîëà ñåðæàíòñêîãî ñîñòàâà. Òàì ïðî-
õîäèëè çàíÿòèÿ ïî ñòðàòåãèè, òàêòèêå,
âåäåíèþ áîÿ. Íàñòîÿùèì èñïûòàíèåì
ÿâëÿëèñü ìàðø-áðîñêè ïî çàáîëî÷åííîé
ìåñòíîñòè: ýòî òóäà è îáðàòíî - 25 êèëî-
ìåòðîâ. Ïîñëå òàêîé ïðîáåæêè ñáðàñû-
âàëè äî 4 êèëîãðàììîâ âåñà è íàòèðàëè
íà íîãàõ ìîçîëè. Íà ó÷åíüÿõ äîâåëîñü
12 ðàç ïðûãàòü ñ ïàðàøþòîì. Ïðèãîäè-
ëèñü íàâûêè, ïîëó÷åííûå åù¸ äî àðìèè
â øêîëå ÄÎÑÀÀÔ.
Íà çàâåðøàþùåì ýòàïå ñëóæáû Îëå-
ãó ñàìîìó ïîðó÷èëè ïåñòîâàòü íîâîáðàí-
öåâ. Â òî âðåìÿ íà áàçå îòðÿäà íà÷àëîñü
ôîðìèðîâàíèå ìîáèëüíîé ãðóïïû äëÿ
ïðîõîæäåíèÿ ñòàæèðîâêè â Àôãàíèñòà-
íå. Êðûñîâ àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ïîäãî-
òîâêå ïóëåì¸òíûõ ðàñ÷¸òîâ. Îí äóìàë,
÷òî òîæå èñïîëíèò èíòåðíàöèîíàëüíûé
äîëã. Íî îñòàâàëîñü ñëóæèòü ñ÷èòàííûå
ìåñÿöû, ïîýòîìó êîìàíäèðû ïîñ÷èòàëè
îòïðàâêó â «ãîðÿ÷óþ» òî÷êó íåöåëåñîîá-
ðàçíîé. Òåì áîëåå, ñòàë óæå çàìåñòèòå-
ëåì êîìàíäèðà âçâîäà.
 Àðìèÿ, ïî ñëîâàì ìîåãî ñîáåñåäíè-
êà, ïîâëèÿëà íà âûáîð áóäóùåé ïðîôåñ-
ñèè. Äåìîáèëèçîâàâøèñü, ïîñòóïèë â ïå-
äèíñòèòóò íà ôàêóëüòåò íà÷àëüíîãî âîåí-
íîãî îáó÷åíèÿ è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòàåò ó÷èòåëåì â
øêîëå ¹ 15 – ïðåïîäà¸ò ÎÁÆ, ðóêîâî-
äèò ãîðîäñêèì ìåòîäè÷åñêèì îáúåäèíå-
íèåì. Ñåé÷àñ, â ÷àñòíîñòè, ãîòîâèòñÿ ê
âîåííûì ñáîðàì 10-êëàññíèêîâ. Ñ 2003
ãîäà ñîòðóäíè÷àåò ñ êëóáîì «Ïîãðàíè÷-
íèê». Ó÷àñòâóåò â ïàòðèîòè÷åñêèõ àêöèÿõ,
â ëåòíþþ ïîðó «ñëóæèò» â ðàçíûõ äîëæ-
íîñòÿõ â âîåííî-ñïîðòèâíîì ëàãåðå
èìåíè êàïèòàíà Ô¸äîðà Ïåëåâèíà.
Íåäàâíî Îëåã Âàñèëüåâè÷ âåðíóë-
ñÿ èç ýêñïåäèöèè. Íàïîìíèì, òðåòèé
ðàç ïåðâîóðàëüñêèé îòðÿä ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Àëåêñàíäðà Äåìèäîâà âû-
åçæàë â Ïñêîâñêóþ îáëàñòü, ãäå çà-
íèìàëñÿ ïîèñêîì ïîãèáøèõ áîéöîâ â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íûí-
÷å ðàñêîïêè âåëèñü íà ïîëÿõ ñðàæåíèé â
Íåâåëüñêîì ðàéîíå â ðàìêàõ Âñåðîññèé-
ñêîé «Âàõòû ïàìÿòè». Íà ñ÷åòó íàøèõ çåì-
ëÿêîâ, âëèâøèõñÿ â ìåñòíîå ïîäðàçäåëå-
íèå «Âåëåñ», ïîäíÿòûå îñòàíêè 36-òè ïî-
ãèáøèõ, íåñêîëüêî ïðåäìåòîâ îáèõîäà,
ñðåäè íèõ - ëîæêà è ïîðòñèãàð ñ íàäïèñÿ-
ìè. Â ðåçóëüòàòå áëàãîðîäíîãî äåëà ïî-
èñêîâèêîâ, äóøè ïàâøèõ âîèíîâ îáðåëè
ïîêîé, à èõ îñòàíêè çàõîðîíåíû ñ âîèíñ-
êèìè ïî÷åñòÿìè.
Âîò òàê ñëóæáà íà ãðàíèöå ó Êðûñîâà
îòïå÷àòàëàñü â ñåðäöå íà âñþ æèçíü. ×òî
òàêîå áîåâîå áðàòñòâî, äèñöèïëèíà, ïàò-
ðèîòèçì îí çíàåò íå ïîíàñëûøêå. È òå-
ïåðü âîñïèòûâàåò èõ â ïîäðîñòêàõ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Российская Федеральная
пограничная служба 28 мая
отмечает 95-летий юбилей.
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ПИСЬМО МЭРУ
Н
ЗА ЧТО УБИВАЮТ «ВЕЧЁРКУ»?
Ãîñïîäèí ìýð, ãîâîðÿò, ÷òî äî ñâîåãî èçáðàíèÿ ãëàâîé
ãîðîäà âû áûëè ñîáñòâåííèêîì è ðåäàêòîðîì îäíîé
èç ìåñòíûõ ãàçåò. È ñåé÷àñ ó ìíîãèõ ñêëàäûâàåòñÿ
âïå÷àòëåíèå, ÷òî âû ïîòèõîíüêó ñîçäàåòå óñëîâèÿ,
÷òîáû âñå äðóãèå ìåñòíûå ÑÌÈ â ãîðîäå èñ÷åçëè, è
îñòàëàñü òîëüêî òà ñàìàÿ ãàçåòà. Îäíà åäèíñòâåííàÿ!
Ñåé÷àñ óæå íèêîãî íå óäèâëÿåò òî, êàê ÿðîñòíî âû áîðå-
òåñü ñî ÑÌÈ, êîòîðûå âàñ êðèòèêóþò. Îäíàêî ïîñëåäíèå
ìåñÿöû ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî è ïîäêîíòðîëüíûì âàì
ÑÌÈ äîñòà¸òñÿ íåìàëî. Ðå÷ü èä¸ò î ñòàðåéøåì èçäàíèè
ãîðîäà - ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Âå÷åðíèé Ïåðâîóðàëüñê».
Ôàêòè÷åñêè ñâîèìè äåéñòâèÿìè, ãîñïîäèí ìýð, âû ïîä-
âîäèòå èçäàíèå ê ñàìîóíè÷òîæåíèþ. Ïåðâûé çâîíî÷åê ïðî-
çâåíåë ïî÷òè ïîëãîäà íàçàä, êîãäà íà÷àëèñü âûêðóòàñû ñ
ïóáëèêàöèåé íàçíà÷åíèÿ ñëóøàíèé ïî ñèòè-ìåíåäæåðó.
Íåîæèäàííî âûÿñíèëîñü, ÷òî íåêèé ôðàãìåíò äîêóìåí-
òà îêàçàëñÿ íåäîïå÷àòàííûì. Âïîñëåäñòâèè ýòî ïîñëóæèëî
ïîâîäîì äëÿ ïîäà÷è ñóäåáíûõ èñêîâ. Âèíîâíîé â áðàêå
îáúÿâèëè âåðñòàëüùèöó. È â ýòî ìîæíî áûëî áû ïîâåðèòü,
íî çàòåì ãàçåòà íà÷àëà òÿíóòü ñ ïóáëèêàöèåé äóìñêèõ äî-
êóìåíòîâ, à ïîòîì è âîâñå ïåðåñòàëà èõ ïóáëèêîâàòü.
À, êàê èçâåñòíî, äîêóìåíòû âñòóïàþò â ñèëó òîëüêî ïîñ-
ëå èõ îïóáëèêîâàíèÿ. Âàøå ñòðåìëåíèå ïàðàëèçîâàòü ðà-
áîòó äóìû áûëî íàñòîëüêî ñèëüíûì, ÷òî âû ñîâåðøåííî íå
íî áåñïîêîèëèñü î ñóäüáå èçäàíèÿ è åãî êîëëåêòèâà.
Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî äóìà îòðåàãèðîâàëà àäåêâàòíî –
ïîñòàâèëà âîïðîñ îá ó÷ðåæäåíèè ñîáñòâåííîãî ïå÷àòíîãî
ÑÌÈ äëÿ ïóáëèêàöèè äîêóìåíòîâ.
È ýòî - òîæå óäàð ïî «Âå÷¸ðêå» ïîòîìó ÷òî çà ïóáëèêà-
öèþ äóìñêèõ äîêóìåíòîâ èçäàíèå ïîëó÷àåò èç áþäæåòà ñî-
ëèäíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà. Áåç íèõ áóäóùåå òóìàííî.
Íó, è ïîñëåäíåå ñîáûòèå – ñïåöâûïóñêè, êîòîðûå êóðè-
ðîâàë âàø ïîìîùíèê Øòûìåíêî. ß óæå íå ãîâîðþ î ñîäåð-
æàòåëüíîé ÷àñòè ýòèõ ñïåöâûïóñêîâ. Îíè ñäåëàíû ãðóáî,
íåïðîôåññèîíàëüíî. Íî áåäà åù¸ â òîì, ÷òî èç-çà íèõ ê
«Âå÷¸ðêå» ïîÿâèëèñü âîïðîñû ó Ðîñêîìíàäçîðà, è ñîñòàâ-
ëåí ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè. Íà
ðåäàêòîðà íàëîæèëè øòðàô.
Êðîìå òîãî, êàê âûÿñíèëà ïðîêóðàòóðà, ñïåöâûïóñêè
ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòû, â êîòîðûõ ïîëèâàëñÿ ãðÿçüþ ÏÍÒÇ,
ïðîïëà÷èâàëèñü ñîìíèòåëüíûìè þðèäè÷åñêèìè ôèðìàìè.
À ýòî - óæå ïîâîä äëÿ ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ.
Âñ¸ ýòî âìåñòå íåèçáåæíî ïðèâåä¸ò ãàçåòó «Âå÷åðíèé
Ïåðâîóðàëüñê» ê óïàäêó, à, âîçìîæíî – è ê ëèêâèäàöèè.
Âàì «Âå÷¸ðêó» íå æàëêî? À âåäü åù¸ æèâû ëþäè, êîòî-
ðûå ïîìíÿò ãàçåòó ïî å¸ ïðåæíåìó íàçâàíèþ - «Ïîä çíàìå-
íåì Ëåíèíà». Åù¸ æèâ¸ò â ãîðîäå ìàññà æóðíàëèñòîâ, êî-
òîðûå íà÷èíàëè â «ïîäçíàì¸íêå» ñâîé òðóäîâîé ïóòü. Åù¸
åñòü òå, êòî íà÷èíàë ðàáîòàòü ïîä ðóêîâîäñòâîì åäèíñòâåí-
íîãî Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Ïåðâîóðàëüñêà-æóðíàëèñòà
Àçàëèè Êèïðèÿíîâîé.
Ðàçðóøàòü ëåãêî. Êîãäà-òî â Ïåðâîóðàëüñêå ôàêòè÷åñ-
êè óíè÷òîæèëè ìóíèöèïàëüíîå ïàññàæèðñêîå àâòîïðåäïðè-
ÿòèå. Ïëîäû ýòîãî øàãà ïðèâåëè ê ìàðøðóòíûì âîéíàì.
À óíè÷òîæåíèå ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòû – ýòî ëèøåíèå
ãîðîäà ìàññîâîãî îôèöèàëüíîãî ÑÌÈ. Ïîòîìó ÷òî âñå îñ-
òàëüíûå ÑÌÈ Ïåðâîóðàëüñêà – ÷àñòíûå è âûíóæäåíû æèçíü
ïî çàêîíàì ðûíêà.
Îò òîãî, ÷òî ýòèì ëåòîì íà÷í¸òñÿ çàêàò «Âå÷¸ðêè», Þðèé
Îëåãîâè÷, íå âûèãðàåò íèêòî!
Ï¸òð ÑÓÄÀÊÎÂ
å òàê äàâíî ÷èíîâíè-
êè àäìèíèñòðàöèè
îòêàçàëè ëþáèìîìó
ìíîãèìè äåòñêîìó
ëàãåðþ «Ãàãàðèíñ-
êèé» â ìóíèöèïàëüíîì çàêàçå,
îòïðàâèâ äåòåé ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé çà
140 êèëîìåòðîâ â àñáåñòîâñ-
êèé ëàãåðü «Çàðÿ». È âîò, íî-
âûìè æåðòâàìè ãëàâû ñòàëè
äðóãèå îáúåêòû ÏÍÒÇ – Äâî-
ðåö êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ è
Äâîðåö âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà.
Ñïåöèàëüíî, ÷òîáû íàñî-
ëèòü ÏÍÒÇ, ãëàâà ãîðîäà ñî-
çâàë àäìèíèñòðàòèâíóþ êî-
ìèññèþ. Â íåå âîøëè Åëåíà
Åëèñååâà, Ìàðèíà Ñîêîëîâà,
Èãîðü Øòûìåíêî, Ñâåòëàíà
Ðóäàêîâà, Êñåíèÿ Ëóìïîâà.
×èíîâíèêè, êîòîðûå ïîëó÷àþò
ïðèëè÷íóþ çàðïëàòó èç áþä-
æåòà (à ôîðìèðóåòñÿ îí, â òîì
÷èñëå è çà ñ÷åò íàëîãîâ Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà) òðàòèëè âðå-
ìÿ, ñîñòàâëÿëè àêòû îáñëåäî-
âàíèÿ, çàñåäàëè, ïåðåâåëè
êó÷ó áóìàãè – è âñ¸ äëÿ òîãî,
÷òîáû îøòðàôîâàòü íà 20 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû è ñïîðòà.
Îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ – íà-
ðóøåíèå «Ïðàâèë áëàãîóñò-
ðîéñòâà, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòî-
òû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà». Íà ñàìîì
äåëå ðå÷ü èä¸ò î ðåêëàìíûõ
ïëàêàòàõ, êîòîðûå áûëè ðàç-
ìåùåíû íà ôàñàäàõ çäàíèé,
ÿêîáû, áåç ðàçðåøåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà. Íà ÄÊ âè-
ñåë áàííåð ñ íàäïèñüþ «Þðà,
ïðîñòè çà ïðàâäó! Òâîå òåëå-
âèäåíèå.», íà áàññåéíå – «Áå-
ëûå â ãîðîäå! Âñå - íà ñóááîò-
íèê!». Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî
ÄÂÂÑ ïîïàë ïîä ãíåâ ãðàäî-
íà÷àëüíèêà åù¸ è ïîòîìó ÷òî,
òàì àðåíäóåò ïîìåùåíèÿ òå-
ëåêàíàë «ÏÒÂ», êîòîðûé îñâå-
ùàåò î÷åíü íåóäîáíûå äëÿ
Ïåðåâåðçåâà òåìû.
Èçâåñòíî, ÷òî â ñòåíàõ ÄÊ
è áàññåéíà ðàáîòàþò äåñÿòêè
äåòñêèõ êðóæêîâ è ñåêöèé.
Ðàáîòíèêè ñîöîáúåêòîâ â íå-
äîóìåíèè. «Åñëè ìû íå íóæ-
íû ãëàâå, òàê ïóñòü îí íå õî-
äèò íè âî Äâîðåö êóëüòóðû, íè
Â ÍÅÌÈËÎÑÒÈ ÌÝÐÀ
ÄÊ È ÁÀÑÑÅÉÍ ÏÍÒÇ
Похоже, что глава Первоуральска Юрий Переверзев всерьез
уже утратил связь с реальностью. Вместо того, чтобы
бороться с мусорными свалками, которые после
субботников опять разрастаются по всему городу, или,
скажем, ремонтировать напрочь убитые дороги,
градоначальник ведёт войну с социальными объектами
Новотрубного завода.
â áàññåéí. Çà÷åì æå ñòàðàòü-
ñÿ çàäóøèòü øòðàôàìè, òåõ,
êòî ðàáîòàåò äëÿ ãîðîæàí», -
íåãîäóþò â êîëëåêòèâàõ.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ðåøå-
íèå Ïåðåâåðçåâà îøòðàôî-
âàòü äâîðöû Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà ïîêà íå âñòóïèëî â çà-
êîííóþ ñèëó. ×òîáû çàùèòèòü
èíòåðåñû ñîöèàëüíûõ îáúåê-
òîâ, þðèñòû ÏÍÒÇ îáðàòèëèñü
â ñóä. Åñëè áóäåò äîêàçàíî,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
ïðåâûñèëà ñâîè ïîëíîìî÷èÿ,
âñå ñóäåáíûå èçäåðæêè ëÿãóò
íà ïåðâîóðàëüñêèé áþäæåò.
НЕОБЫЧНЫЙ СЕМИНАР
 ðàìêàõ ñåìèíàðà áóäåò ïðåä-
ñòàâëåíà êîíöåïöèÿ ïî ñîçäà-
íèþ Äîìîâ íîâîé êóëüòóðû,
ïðåçåíòîâàí ìåæäóíàðîäíûé
îïûò ñîçäàíèÿ êóëüòóðíûõ öåí-
òðîâ è âàæíîñòü ñòðàòåãèè êîììóíèêà-
öèè äëÿ íîâîé êóëüòóðû. Ó÷àñòíèêè ñìî-
ãóò îáìåíÿòüñÿ èäåÿìè è ïðîåêòàìè ïî
ðàçâèòèþ ÄÍÊ-öåíòðîâ.
– Çäåñü ìû óâèäåëè âîçìîæíîñòü
ðåàëèçîâàòü ñâîè òâîð÷åñêèå ïîðûâû. ß
ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ÷àñòüþ ýòîãî îãðîì-
ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÊÎËËÅÄÆÀ
Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Пять студентов Первоуральского металлургического колледжа – партнера
группы ЧТПЗ по образовательному проекту «Будущее белой металлургии» –
принимают участие в семинаре «Конструируем ДНК», который проходит
в Москве.
В
íîãî ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ ÄÍÊ-öåíòðîâ,
- ãîâîðèò ïîñëå ïåðâîãî äíÿ ñåìèíàðà
ñòóäåíò ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìå-
òàëëóðãèè» Àðò¸ì Ðîãîçèííèêîâ. – Íà-
õîäÿñü çäåñü, ìû ñ îäíîêóðñíèêàìè, óâå-
ðåí, ïî÷åðïíåì ìíîæåñòâî èäåé è çà-
ìûñëîâ, êîòîðûå ïîìîãóò íàì ñîçäàòü
ñâîé íåïîâòîðèìûé ÄÍÊ â Ïåðâîóðàëü-
ñêå.
Ñåìèíàð ïðîâîäèòñÿ Ìèíèñòåð-
ñòâîì êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ ÄÍÊ-öåíòðîâ â Ïåð-
âîóðàëüñêå, Êàëóãå è Âëàäèâîñòîêå. Ïî-
ìèìî íàøèõ ñòóäåíòîâ, â í¸ì ó÷àñòâóþò
ïðåäñòàâèòåëè òâîð÷åñêîé ýëèòû èç ãî-
ðîäîâ ñòðîèòåëüñòâà ÄÍÊ – æóðíàëèñòû,
ìóçûêàíòû, àðõèòåêòîðû. Â ðàìêàõ ñåìè-
íàðà áóäóùèå «áåëûå ìåòàëëóðãè»
âñòðåòÿòñÿ ñ èçâåñòíûì æóðíàëèñòîì
Àëåêñàíäðîì Îñòðîãîðñêèì, äèðåêòîðîì
îáúåäèíåíèÿ «Ìóçåè Ìîñêâû» Àëèíîé
Ñàïðûêèíîé, àðò-äèðåêòîðîì ïðîåêòîâ
«Ýòàæè» Ñàâåëèåì Àðõèïåíêî, äèðåêòî-
ðîì Óðàëüñêîãî ôèëèàëà Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî öåíòðà ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà
Àëèñîé Ïðóäíèêîâîé è äðóãèìè èçâåñò-
íûìè õóäîæíèêàìè, àðòèñòàìè, ïðîäþ-
ñåðàìè. Òàêæå äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà
çàïëàíèðîâàíî ïîñåùåíèå íåñêîëüêèõ
ìóçååâ Ìîñêâû.
ЗНАЙ НАШИХ!
ÄÅÁÞÒ ËÈÖÅÈÑÒÎÂ Â ÍÀÓÊÅ
В рамках Международного Евразийского молодёжного экономического форума в Екатеринбурге прошёл конкурс
исследовательских работ школьников «Дебют в науке». Первоуральск в нём уже второй раз представляли
учащиеся лицея № 21. Всего ими в оргкомитет было отправлено 29 проектов, 15 из них допустили в финал –
7 были отмечены: 4 стали призёрами; 3 победили в номинациях.
ëàâíàÿ öåëü êîíêóðñà - ïî-
ïóëÿðèçîâàòü èíòåëëåêòó-
àëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñðå-
äè ìîëîäåæíîãî ñîîáùå-
ñòâà è äàòü ñòèìóë ìîëî-
äûì èíòåëëåêòóàëàì äëÿ ðàçâèòèÿ
íîâàòîðñêèõ èäåé è äîñòèæåíèÿ ñâî-
èõ öåëåé. Â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèè ôîðóìà ïðèíèìàþò ïàðòíåðñêîå
ó÷àñòèå âóçû è íàó÷íûå öåíòðû Åâ-
ðàçèè, êðóïíûå ïðîìûøëåííûå êîì-
ïàíèè, âñåðîññèéñêèå è ìåæäóíà-
ðîäíûå áèçíåñ-àññîöèàöèè, îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå è ýòíîêóëü-
òóðíûå ìåæäóíàðîäíûå ìîëîäåæ-
íûå îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþùèå â
áîëåå ÷åì 50-òè ñòðàíàõ ìèðà.
Îñíîâíàÿ ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà
ôîðóìà – êîíãðåññ, âêëþ÷àþùàÿ â
ñåáÿ êîíêóðñû è ìåðîïðèÿòèÿ, îáúå-
äèí¸ííûå ïî õàðàêòåðó è ñôåðå ðàç-
ðàáàòûâàåìûõ ïðîåêòîâ. Âíóòðè êîí-
ãðåññà ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî êîí-
êóðñîâ, ãäå ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿþò
ñâîè ðàáîòû.
Òàê, â ñåêöèè «Ýêîíîìè÷åñêàÿ
øêàòóëêà» äåñÿòèêëàññíèöà Èäà Ëî-
áàíîâà ñ ïðåïîäàâàòåëåì Èðèíîé
Áàëàáàíîâîé ïðåäñòàâèëè ïðîåêò
«Ãîñòèíèöà äëÿ äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ», êîòîðûé çàíÿë âòîðîå ìåñòî è
ïîëó÷èë ïóòåâêó íà ìèðîâîé ìîëî-
äåæíûé êîíãðåññ â ñòîëèöó Êàçàõ-
ñòàíà - Àñòàíó. Âòîðîêëàññíèöà Àíà-
ñòàñèÿ Êóëüáèöêàÿ, ñàìàÿ þíàÿ ó÷à-
ñòíèöà â ñåêöèè «Êëóá ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ» è ñðåäè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ôî-
ðóìà, ñ «Ïóòåâîäèòåëåì ïî Àðêàè-
ìó» çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. Õîòÿ ñî-
ðåâíîâàòüñÿ åé ïðèøëîñü ñ äâàäöà-
òüþ ñîïåðíèêàìè 8-11 êëàññîâ Êàê
îòìå÷åò êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü äå-
âî÷êè Îêñàíà Ïîääóáíàÿ, ïðîåêò
èíòåðåñåí òåì, ÷òî ðåá¸íîê ïðåäñòà-
âèë ñâîé ñîáñòâåííûé îïûò. Íàñòå
ïîñëå ïóòåøåñòâèÿ ïî Àðêàèìó çà-
õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿ-
ìè, è îíà ðåøèëà ñîçäàòü ýêñêóðñèþ
â èíòåðàêòèâíîé ôîðìå,
Ïðåçåíòàöèÿ «Ìèðîâîãî óíèâåð-
ñèòåòà» â êàòåãîðèè «Welcome» îò
8-à êëàññà ïðîõîäèëà íà àíãëèéñêîì
ÿçûêå. Ïîä ðóêîâîäñòâîì Òàòüÿíû
Ñýêýðÿíó êîìàíäà â ñîñòàâå Ëþäìè-
ëû Êàëèíà, Åêàòåðèíû Ñîëîäîâíèêî-
âîé, Àííû Ïîëÿêîâîé, Äåíèñà Ñû÷å-
âà, Àëåêñàíäðà Äåìåíåâà, Ãðèãîðèÿ
Âîðîíèíà, Âàëåðèè Ëàøêî è Ìàêñè-
ìà Äðûãèíà çàùèòèëà ïðîåêò îáúå-
äèíåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòðàòå-
ãèé, îöåíåííûé òðåòüèì ïðèçîì.
Ó÷åíèêè 3-à êëàññà Åêàòåðèíà Äîá-
ðûíèíà, Àëåêñàíäðà Êðèíèöûíà è
Àëüáåðò Ìûñëèöêèé çà ðàáîòó «Ìó-
ñîðó – âòîðóþ æèçíü!» ïîëó÷èëè òðå-
òüå ìåñòî â ãðóïïå «Ýêîëîãè÷åñêàÿ
ïîëÿíà».
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòî-
ðà ëèöåÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
Âåðîíèêè Íîñîâîé, ýòè óñïåõè îáóñ-
ëîâëåíû ñëàæåííîé ðàáîòîé äåòåé,
ïðåïîäàâàòåëåé è ðîäèòåëåé. Ãîòî-
âûé ïðîåêò – ýòî ïðîäóêò, êîòîðûé
íàäî ãðàìîòíî ïðåäñòàâèòü: êàê ïðà-
âèëüíî âûáðàòü òåìó, êàê íà÷àòü ðà-
áîòàòü ñ ìàòåðèàëîì – âñ¸ ýòî ðå-
á¸íêó ïîäñêàæåò ïåäàãîã. Êîíå÷íî,
ðîäèòåëè â ñòîðîíå íå îñòàþòñÿ.
Г
äíàêî, ïî ìíåíèþ õóäîæå-
ñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Àëåê-
ñàíäðà Ñêðûííèêîâà è äèðè-
æ¸ðà Ìàðàòà Ãðèãîðÿíà, èì
äîðîæå ïðèçîâ è íàãðàä ñëó-
æåíèå íàðîäó, ïðîñòûì ãîðîæàíàì.
Èìåííî íà ýòî áûëè ñîðèåíòèðîâàíû ìó-
çûêàíòû äâà ãîäà íàçàä àêöèîíåðîì
ãðóïïû ×ÒÏÇ Àíäðååì Èëüè÷¸ì Êîìà-
ðîâûì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó îðêåñòð ñ
47-ëåòíåé áèîãðàôèåé ïîëó÷èë ñîëèä-
íóþ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà ïðèîá-
ðåòåíèå èíñòðóìåíòîâ, êîñòþìîâ. Ìîæ-
íî ñêàçàòü, ïðîèçîøëî âòîðîå ðîæäåíèå
«Ñåðåáðÿíûõ òðóá».
 Ïðîøëûì ëåòîì äåôèëå-îðêåñòð
ïîäàðèë ïóáëèêå 20 âûñòóïëåíèé, èñïîë-
íÿÿ ñåìü ìàðøåé è äâà îðêåñòðîâûõ ïðî-
èçâåäåíèÿ. Êðîìå òîãî, åãî ñëóøàëè íà
Äíå ìåòàëëóðãà, Äíå ÂÄÂ, íà îòêðûòèè
ïàìÿòíîãî çíàêà ìîðÿêàì íà áóëüâàðå
Âàòóòèíà…
Â ìåæñåçîíüå ðóêîâîäèòåëè òâîð÷åñ-
êîãî êîëëåêòèâà, ìóçûêàíòû íå ñèäåëè
ñëîæà ðóêè. Â ñòóäèéíûõ óñëîâèÿõ ðàçó-
÷åíî è îòðåïåòèðîâàíî ÷åòûðå íîâûõ
ìàðøà, êîòîðûå áóäóò èãðàòüñÿ íàè-
çóñòü: «Òðèóìô ïîáåäèòåëåé», «Òîñêà ïî
Ðîäèíå», «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè», «Ìàðø
òàíêèñòîâ». Îíè, ïî ñëîâàì Ìàðàòà Îãà-
íåñîâè÷à, ðàçíîîáðàçÿò èìåþùèéñÿ ðå-
ïåðòóàð è òåì ñàìûì, íàâåðíÿêà, ðàñ-
øèðÿò àóäèòîðèþ ñëóøàòåëåé.
Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ ðàññêàçàë î
СУББОТНИК
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 324 ìàÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
О
«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
НИЖНЕГО ПРУДА
Ñîòðóäíèêè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîé àêöèè «×èñòûå áåðåãà» –
îíà ïðîâîäèòñÿ äâà ðàçà â ãîä ïî èíèöèàòèâå
Åêàòåðèíáóðãñêîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà íåìåöêîé
êîìïàíèè «Ýíâèðî-Õåìè». Ìåðîïðèÿòèå ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé áîëüøîé ñóááîòíèê, êîòîðûé ýòîé âåñíîé
îõâàòèë íåñêîëüêî ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå Ëèòâó,
Êàçàõñòàí è Êèðãèçèþ.
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó áûëà ïðèáðàíà òåððèòîðèÿ â ðàé-
îíå ëîäî÷íîé ñòàíöèè íà Íèæíåì ïðóäó. Èòîãîì ðàáîòû ñòà-
ëà ÷èñòàÿ ïðèáðåæíàÿ ïîëîñà, ñîáðàíî 60 êóáîìåòðîâ ìó-
ñîðà
– Ýòî õîðîøî, êîãäà ëþäè âñåì ìèðîì íàâàëèâàþòñÿ
íà ïðîáëåìó ñ óáîðêîé, òóò ðåçóëüòàò âèäåí ñðàçó, – ïðî-
êîììåíòèðîâàë íîâîòðóáíèê Åâãåíèé Áåëîóñîâ. – Âåäü, íà-
âîäÿ ïîðÿäîê è ÷èñòîòó, ìû ñîçäà¸ì çàäåë íà áóäóùåå, ðå-
øàåì òàêèì îáðàçîì âîïðîñû ýêîëîãèè.
Â àêöèè, ïîìèìî êîëëåêòèâà Íîâîòðóáíîãî, ó÷àñòâîâà-
ëè ðàáîòíèêè çàâîäîâ «Ðóññêèé õðîì 1915», ÑÓÌÇ, à òàêæå
þíîøè è äåâóøêè, ïðèåçæàâøèå â Åêàòåðèíáóðã íà Åâðà-
çèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì ìîëîä¸æè, â òîì ÷èñëå - èç
Ñëîâàêèè, ×åõèè, Ïîëüøè, Ãåðìàíèè, Àíãëèè, Èñïàíèè,
Àíäîððû, Íåïàëà, Àçåðáàéäæàíà, Àðìåíèè…
– Èíòåðåñíî áûëî íàáëþäàòü, êàê íà ïîðûâèñòîì âåòðó
÷åðíîêîæèå ðåáÿòà ãðåáëè ìóñîð, - ïîäåëèëàñü Ãàëèíà
Ïàõàëü÷àê, ïðîôåññîð Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, âèöå-ïðåçèäåíò Óðàëüñêîé àññî-
öèàöèè ýêîëîãè÷åñêè îòâåòñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Íàïîìíèì, ÷òî ìåñÿöåì ðàíåå ÏÍÒÇ îðãàíèçîâàë â
Ïåðâîóðàëüñêå ìàññîâûé ñóááîòíèê ñ îõâàòîì ïî÷òè 5000
çàâîä÷àí. Íîâîòðóáíèêè óáðàëè 32 ãà ãîðîäñêîé òåððèòî-
ðèè è âûâåçëè 2000 êóáîâ ìóñîðà.
НОУ-ХАУ
ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ
Â ãðóïïå ×ÒÏÇ â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííîé è àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåì
ñîçäàí ñîáñòâåííûé êîëë-öåíòð.
– Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãðóïïû äåéñòâóåò åäèíàÿ ñëóæáà ïîä-
äåðæêè ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ðåãèñòðàöèåé
îáðàùåíèé è ðåøåíèåì èíöèäåíòîâ ïîëüçîâàòåëåé, ïðè-
íèìàåò âíåøíèå çâîíêè, – êîììåíòèðóåò ðóêîâîäèòåëü äå-
ïàðòàìåíòà ïî ÈÒ ×ÒÏÇ Ìèõàèë Ìàòâååâ. – Äëÿ îïåðàòèâ-
íîãî ðåøåíèÿ âîçìîæíûõ ïðîáëåì ïîëüçîâàòåëåé ñîçäàí
åäèíûé êîëë-öåíòð, ïàðòíåðîì ïðîåêòà ñòàëà êîìïàíèÿ
«Àéòåëèêà». Ñåãîäíÿ ìû îáðàáàòûâàåì áîëåå 2000 òåëå-
ôîííûõ çâîíêîâ â ñóòêè.
Èòîãîì íîâîââåäåíèÿ ñòàëà îðãàíèçàöèÿ ãàðàíòèéíîãî
îáñëóæèâàíèÿ âñåõ àáîíåíòîâ (â ñëó÷àå çàíÿòîñòè îïåðà-
òîðîâ àáîíåíòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âûáîð – æäàòü äàëüøå, îñ-
òàâèòü çàïðîñ íà îáðàòíûé çâîíîê, îñòàâèòü ãîëîñîâîå îá-
ðàùåíèå), ïîÿâèëîñü ìåíþ ñ âîçìîæíîñòüþ ñàìîîáñëóæè-
âàíèÿ; îñóùåñòâëÿåòñÿ çàïèñü âñåõ ðàçãîâîðîâ äëÿ îïòè-
ìèçàöèè ðàáîòû ÈÒ-ñëóæáû. Ðóêîâîäñòâî ÈÒ-ñëóæáû ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ èìååò ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î ðàáîòå ñëóæáû ïîä-
äåðæêè ïîëüçîâàòåëåé, à on-line îò÷¸òû ïîçâîëÿþò óâèäåòü
«óçêèå ìåñòà», òðåáóþùèå äîðàáîòêè.
«В ОЖИДАНИИ ЕГО» И…
ПРЕМЬЕРЫ
Â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà ñâîè äâåðè îòêðûë
òåàòðàëüíûé êëóá ñîâåòà ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ.
È âîò, ñêîðî – ïðåìüåðà.
Êëóá çàäóìûâàëñÿ êàê ìåñòî îáùåíèÿ ìîëîäûõ íîâî-
òðóáíèêîâ. Æåëàþùèå ìîãóò ïîëó÷àòü òàì óðîêè ïî îðà-
òîðñêîìó ìàñòåðñòâó, ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå ñïåêòàêëåé.
À ïîêà íåìíîãî÷èñëåííàÿ òðóïïà ãîòîâà âûíåñòè íà ñóä
çðèòåëåé ëèðè÷åñêóþ êîìåäèþ «Â îæèäàíèè Åãî», ïîñòàâ-
ëåííóþ ïî ìîòèâàì óòîïè÷åñêîé ïüåñû «Ñâÿòàÿ Ñóñàííà,
èëè Øêîëà ìàñòåðîâ» èçâåñòíîãî ýñòîíñêîãî ïèñàòåëÿ Ýíí
Âèòåìàà. Îñíîâíàÿ äåéñòâóþùàÿ ñèëà ïðîèçâåäåíèÿ – äîá-
ðîòà.
Â ðîëÿõ: òîêàðü öåõà ¹ 25 Ãàëèíà Áàñêàêîâà, ëàáîðàí-
òû ÖÇË Íàòàëüÿ Ãåðìàí è Ìàðèíà Ìèõàë¸âà, êîíòðîë¸ð
ÎÒÊ öåõà ¹ 7 Íàòàëüÿ Ñòóëèíà.
Íà÷àëî ñïåêòàêëÿ â ìàëîì çàëå Äâîðöà êóëüòóðû ìå-
òàëëóðãîâ 29 ìàÿ â 18 ÷àñîâ. Âõîä – ïî áåñïëàòíûì áèëå-
òàì, êîòîðûå ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ãàëèíû Áàñêàêîâîé, ðóêî-
âîäèòåëÿ ÒÐÀÌ (òåàòð ðàáî÷åé ìîëîä¸æè).
АНОНС
î ñëîâàì ìåõàíèêà
öåõà Îëåãà Ñèäîðî-
âà, îòëè÷èå íûíåø-
íåãî ðåìîíòà îò
ïðåäûäóùåãî çàê-
ëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî êàðäè-
íàëüíîìó îáíîâëåíèþ ïîä-
âåðãñÿ ó÷àñòîê âõîäíîé ñòîðî-
íû èçâëåêàòåëÿ îïðàâîê íå-
ïðåðûâíîãî ñòàíà. Â êà÷åñòâå
ïîäðÿä÷èêà çäåñü âûñòóïèë
«Âîñòîêìåòàëëóðãìîíòàæ».
Åãî ðàáîòíèêè â ñæàòûå ñðî-
êè âûïîëíèëè îãðîìíûé
îáú¸ì ñòðîèòåëüíûõ è ìîí-
òàæíûõ ðàáîò. Áûëî äåìîíòè-
ðîâàíî îêîëî 107 òîíí ñòàðî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, çàïóùåííî-
ãî â ïðîèçâîäñòâî åù¸ â 90-å
ãîäû ïðîøëîãî âåêà, è ñòîëüêî
æå ñìîíòèðîâàíî.
Ïåðåìåíû êîñíóëèñü âñåé
òåõíîëîãè÷åñêîé öåïî÷êè ïðî-
èçâîäñòâà òðóá. Â òîì ÷èñëå
îñíîâíûõ ìåõàíè÷åñêèõ, ýëåê-
òðè÷åñêèõ ìàøèí, ñåêöèîííûõ
íàãðåâàòåëüíûõ ïå÷åé,
ñðåäñòâ ìåõàíèçàöèé, ñèñòåì
æèäêîé è ãóñòîé ñìàçîê, òðó-
áîïðîâîäîâ ãèäðîñìûâà. Òåõ-
íîëîãè÷åñêèé ïåðñîíàë ïðè-
íèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ÷è-
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ – ÝÒÎ ÇÀÄÅË
ÍÀ ÓÑÏÅØÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
Согласно годовому графику, в цехе № 8 в течение
19-ти дней проведён капитальный ремонт основного
и вспомогательного оборудования ТПА 30 -102 .
Столь масштабные работы последний раз проводились
осенью 2011 года.
П
ñòêå è ïðîìûâêå îáîðóäîâà-
íèÿ. Ïî îêîí÷àíèè ðåìîíòà
áûëà ïðîèçâåäåíà êîíò-
ðîëüíàÿ ïðîâåðêà òåõíîëîãè-
÷åñêîé òî÷íîñòè îñíîâíûõ ìå-
õàíè÷åñêèõ ìàøèí.
Â ðàáîòàõ, íàðÿäó ñ ìåõà-
íèêàìè, ýëåêòðèêàìè, òåõíî-
ëîãàìè öåõà, ó÷àñòâîâàëè
ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè:
«Óðàëäîìíàðåìîíò» è «Óðàë-
ìåòàëëóðãðåìîíò», «Âîñòîê-
ìåòàëëóðãìîíòàæ», à òàêæå
ïîäðàçäåëåíèÿ âñïîìîãàòåëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ÏÍÒÇ, êî-
ìàíäèðîâàííûå ðàáîòíèêè èç
äðóãèõ öåõîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì ïðî-
âåä¸ííîãî êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà íà÷àëüíèê öåõà ¹ 8
Âèòàëèé Âåðò íàçâàë ãîòîâ-
íîñòü êîëëåêòèâà òðóáîïðî-
êàò÷èêîâ âûïóñêàòü êà÷åñòâåí-
íóþ, êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ
ïðîäóêöèþ.
КУЛЬТУРА
È ÄÐÓÃÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
ÏÎÊÎÐÍÎ ÌÎË×ÀÒ…
Духовой оркестр «Серебряные трубы»
Дворца культуры металлургов год
назад в Новоуральске занял первое
место во Всероссийском фестивале
в номинации «Любительские
оркестры». Конечно, отличиться в
столь престижном конкурсе почётно,
и коллектив гордиться победой.
íåçíà÷èòåëüíûõ ïåðåìåíàõ â åãî êîìàí-
äå. Òî÷íåå, î ïîïîëíåíèè: ê äâóì äåâóø-
êàì äîáàâèëàñü òðåòüÿ – ôëåéòèñòêà.
Âñåãî æå â òðóïïå 25 ÷åëîâåê. Ïî âîç-
ìîæíîñòè îðêåñòð âñåãäà ñòàðàåòñÿ âû-
ñòóïàòü ïîëíûì ñîñòàâîì. Íî ñëó÷àåòñÿ,
êòî-òî íà ðàáîòå çàíÿò, ïðèáîëåë,
óåõàë… Âûðó÷àåò óíèâåðñàëèçì èñïîë-
íèòåëåé, èãðàþùèõ íà ðàçíûõ èíñòðó-
ìåíòàõ. Âîîáùå, ïîäãîòîâêà ðåçåðâà ïî-
ñòîÿííî çàáîòèò ðóêîâîäèòåëåé, ïîýòî-
ìó îíè ïîñòîÿííî çàíèìàþòñÿ ñ þíûìè
äàðîâàíèÿìè - ñî âñåìè , êòî æåëàåò ïðè-
îáùèòüñÿ ê äóõîâîé ìóçûêå.
 Ñ íåäàâíèõ ïîð íà áàçå îðêåñòðà îá-
ðàçîâàëñÿ äèêñèëåíä – ìàëûé ñîñòàâ èç
ñåìè ÷åëîâåê, ñ êîòîðûì ìîæíî èñïîë-
íÿòü ýñòðàäíî-äæàçîâûå êîìïîçèöèè íà
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ñëó÷àþ. Êàê, íàïðè-
ìåð, ýòî áûëî âî âðåìÿ ÊÂÍà ãðóïïû
×ÒÏÇ. Ìóçûêàíòû õîðîøî âïèñàëèñü â
îáùóþ êàíâó, çàë âñÿêèé èõ âûõîä íà
ñöåíó âñòðå÷àë àïëîäèñìåíòàìè.
Â áëèæàéøåå âîñêðåñåíüå â 14 ÷à-
ñîâ «Ñåðåáðÿíûå òðóáû» îôèöèàëüíî îò-
êðûâàþò ëåòíþþ êàìïàíèþ. Ñíà÷àëà íà
ïëîùàäêå ïåðåä äâîðöîì ìóçûêàíòû áó-
äóò àêêîìïàíèðîâàòü î÷åðåäíîìó çàíÿ-
òèþ-âñòðå÷å ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà äëÿ âå-
òåðàíîâ «Ñåðåáðÿíûå òàíöû», à çàòåì ñ
äåôèëå îòïðàâÿòñÿ ïî ãîðîäñêèì ìàðø-
ðóòàì. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì
âðÿä ëè ïîÿâÿòñÿ íîâûå, âåäü òðîòóàðû,
äîðîæíîå ïîêðûòèå çà çèìó ëó÷øå íå ñòà-
ëè. À äëÿ îðêåñòðàíòîâ î÷åíü âàæíà òåõ-
íèêà áåçîïàñíîñòü – äâèãàòüñÿ âïåð¸ä, íå
ãëÿäÿ ïîä íîãè. Ñêîðåå âñåãî, ìåñòà
âñòðå÷ ñ ïåðâîóðàëüöàìè îñòàíóòñÿ ïðå-
æíèìè: ïëîùàäêè âîçëå ÄÊ è ôîíòàíà, â
ïàðêå êóëüòóðû ó îáåëèñêà, àëëåè è ñêâå-
ðû â öåíòðå ãîðîäà.
Òàê ÷òî, âñå çíà÷èìûå ñîáûòèÿ â æèç-
íè Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, ãîðîäà ïî òðà-
äèöèè áóäóò ïðîõîäèòü ñ ó÷àñòèåì ïîëþ-
áèâøåãîñÿ íàðîäîì äóõîâîãî îðêåñòðà
«Ñåðåáðÿíûå òðóáû». Åãî âûñòóïëåíèÿ –
ñâîåîáðàçíàÿ ôèøêà, êîåé íå ìîãóò ïî-
õâàñòàòü äðóãèå òåððèòîðèè Çàïàäíîãî
óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà, äà è, ïîæàëóé,
âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Èñêëþ÷åíèå
- ðàçâå ÷òî, Íîâîóðàëüñê, ãäå 2 èþíÿ ñî-
ñòîèòñÿ òðàäèöèîííûé Âñåðîññèéñêèé
ôåñòèâàëü, íà êîòîðûé ïîäòâåðæäàòü ñâî¸
ìàñòåðñòâî îòïðàâèòñÿ è íàø îðêåñòð.
ÖÈÔÐÛ
В капитальном ремонте было
задействовано 1500 человек.
Стоимость произведенных работ
составила 140 миллионов рублей.
àëåíäàðü îïðåäåëèë õîçÿåâàì
â ñîïåðíèêè êîìàíäó «Ýëü-
ìàø» èç Åêàòåðèíáóðãà - äå-
áþòàíòà ãðóïïû ñèëüíåéøèõ,
áðîíçîâîãî ïðèç¸ðà ïðîøëîãî
ãîäà âî âòîðîì äèâèçèîíå. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî â àêòèâå ãîñòåé ïðè äâóõ ïîðàæå-
íèÿõ â àêòèâå áûëî ëèøü î÷êî çà íè÷üþ
(ñ íîâîóðàëüñêèì «Êåäðîì»), îíè áåç ðî-
áîñòè íà÷àëè ìàò÷ è äîáðûõ ïîëòàéìà
äîñòîéíî ïðîòèâîñòîÿëè îãíåóïîðùè-
êàì.
Íà ïîëå øëà â îñíîâíîì ïîçèöèîí-
íàÿ áîðüáà çà èíèöèàòèâó, êîòîðîé ñî
âðåìåíåì âñ¸ æå çàâëàäåëè ïåðâîóðàëü-
öû. Îíè äî ïåðåðûâà äâàæäû áûëè áëèç-
êè ê óñïåõó, êîãäà È.Âàñèëüåâ íå ñóìåë
ïåðåáðîñèòü ìÿ÷ ÷åðåç âûøåäøåãî íà-
âñòðå÷ó âðàòàðÿ, è êîãäà ýëüìàøåâñêèé
ñòðàæ ñàì îò÷àÿííûì áðîñêîì ñïàñ ïî-
ëîæåíèå ïîñëå óäàðà íàøåãî íîâè÷êà
26-ëåòíåãî À.Ñîëîâü¸âà (ïåðåø¸ë èç
åêàòåðèíáóðãñêîé «Ñìåíû»). Áûëî åù¸
äâà ïîëóìîìåíòà, êîòîðûå äî ðåàëüíîé
óãðîçû íå ñìîãëè äîâåñòè À.Êèñåë¸â è
íàø êàïèòàí Ì.Áåëîíîãèí.
Åêàòåðèíáóðæöû ñâîè àòàêè – ïî
öåíòðó ëè, ïî ôëàíãàì - çàâåðøàëè àêà-
äåìè÷íûìè, ïðîñòðåëàìè, íàâåñàìè, ñ
êîèìè ëåãêî ñïðàâëÿëñÿ íà ïîñëåäíåì
ðóáåæå íà ñåé ðàç Ñ.Ñòðîìîâ.
Íàçðåâàâøèé ãîë ñîñòîÿëñÿ íà 13
ìèíóòå âòîðîé ïîëîâèíû. Ïðè óãëîâîì
îò ïðàâîãî ôëàæêà ñîïåðíèêè îòìàõíó-
ëèñü âûíîñîì – îïÿòü â çîíó ïîäà÷è êîð-
íåðà íà îñòàâàâøåãîñÿ òàì Ì.Áåëîíî-
ãèíà, òîò ñäåëàë íàâåñ â øòðàôíóþ, ãäå
çäîðîâî íà îïåðåæåíèå ñûãðàë È.Âàñè-
ëüåâ, ãîëîâîé ïåðåïðàâèâøèé ñíàðÿä â
ñåòêó. Êàçàëîñü, íàøèì ðåáÿòàì óäàñò-
ñÿ íàðàñòèòü ïðåèìóùåñòâî, îäíàêî âñå
ïîïûòêè ïðîáèòü âðàòàðÿ «Ýëüìàøà», â
òîì ÷èñëå âûøåäøèìè íà çàìåíó ñâå-
æèìè äèíàñîâöàìè Ä.Êàðäàïîëîâûì,
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ДЕЛО МОЛОДОЕ
К
СТАРТЫ НОВОТРУБНИКОВ
Ô.Òàñêîâûì, îêàçàëèñü òùåòíûìè. Çà
ìèíóò äåñÿòü äî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà ìîã
îòëè÷èòüñÿ À.Êîñòèí, íî ðîñò, ïðûãó÷åñòü
è ðåàêöèÿ ïîìîãëè åêàòåðèíáóðãñêîìó
ãîëêèïåðó ñîâåðøèòü íåâåðîÿòíûé íûðîê
çà ìÿ÷îì â íèæíèé óãîë Ñ÷¸ò 1:0 ñîõðà-
íèëñÿ.
Ïðèÿòíûì äîïîëíåíèåì ê âûïóùåí-
íîé îðãàíèçàòîðàìè öâåòíîé ïðîãðàì-
ìêå ìàò÷à ñòàëî íàãðàæäåíèå ïî åãî èòî-
ãàì ëó÷øèõ ôóòáîëèñòîâ ñ îáåèõ ñòîðîí.
Íà ýòîò ñ÷¸ò çàòðóäíåíèé íå âîçíèêëî –
áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ïðèçû çàñëóæèëè
È.Âàñèëüåâ (íà ñíèìêå) è ýëüìàøåâñêèé
âðàòàðü À.Áåëîðóññîâ
Äðóãèå ðåçóëüòàòû: «Ðåæ» - «Ñèíà-
ðà» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé 0:2, «Óðàë-äóáëü»
- «Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ Ïûøìà 0:5, «Óðà-
ëàñáåñò» - «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñ-
êîé 0:4, «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã – «Áðî-
çåêñ» Áåð¸çîâñêèé 5:2, «Óðàëåö» Íèæíèé
Òàãèë – «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã 0:2, «Êåäð»
Íîâîóðàëüñê – «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð 1:3,
«Óðàë-Ä» - «Áðîçåêñ» 2:3.
Ïîëîæåíèå â òàáëèöå: 1. «Äèíóð» -
12 î÷êîâ. 2. « Ãîðíÿê» - 10. 3. «Ñìåíà» - 9
(ìÿ÷è 16-3). 4. «Ñèíàðà» - 9 (9-1). 5. «Ìå-
òàëëóðã» - 9 (10-5). 6. «Ñåâåðñêèé òðóá-
íèê» - 6 (6-0). 7. «Áðîçåêñ» - 6 (12-11), 8.
«Óðàëàñáåñò» - 6 (4-5). 9. «ÔÎÐÝÑ» - 4
(11-13). 10. «Êåäð» - 4 (2-4). 11. «Ýëüìàø»
- 1. 12. «Ðåæ» - 0 (2-10). 13. «Óðàë-Ä» - 0
(2-11). 14. «Óðàëåö» - 0 (2-18).
Çàâòðà äèíàñîâöû â Åêàòåðèíáóðãå
âñòðå÷àþòñÿ ñ ïîäìàñòåðüÿìè «Óðàëà».
Ìàò÷ â íîâîì ìàíåæå íà Óðàëìàøå íà÷-
í¸òñÿ â 17 ÷àñîâ. Â ïåðâûé äåíü èþíÿ îã-
íåóïîðùèêè ïðèíèìàþò åêàòåðèíáóðãñ-
êóþ «Ñìåíó».
Îïðåäåëåíû ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ÷åò-
âåðòüôèíàëîâ . 5 èþíÿ â îáëàñòíîì öåí-
òðå «Óðàë-Ä» ïðèíèìàåò «Ñìåíó», â Òà-
ãèëå «Óðàëåö» íà ñâî¸ì ïîëå – çåìëÿ-
êîâ èç «Ñïóòíèêà», à ïûøìèíöû – äèíà-
ñîâöåâ. Îòâåòíûå ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì íà-
çâàííûõ êëóáîâ ñîñòîÿòñÿ 19 èþíÿ. Â òîò
æå äåíü àñáåñòîâöû äîìà ñðàçÿòñÿ ñ «Ñè-
íàðîé», ïîâòîðíàÿ âñòðå÷à ýòîé ïàðû - â
Êàìåíñêå 26 èþíÿ.
Ôóòáîëèñòû «Ôàêåëà» íà ìàò÷ î÷å-
ðåäíîãî òóðà âûåçæàëè â Âåðõíþþ Ñè-
íÿ÷èõó.
Òàìîøíèé «Óðîæàé», èìåâøèé äâå
ïîáåäû, äîáèëñÿ òðåòüåãî óñïåõà â òóð-
íèðå -2:1(ãîë ó íàñ – Ê.Øâåöîâ).
Äðóãèå êîìàíäû ñûãðàëè òàê:
«Óðàë» Èðáèò – «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà
1:2, «Ñïóòíèê» Íèæíèé Òàãèë – «Èçóì-
ðóä» ï.Ìàëûøåâà 1:2, «ÃÀÇÝÊÑ» Êà-
ìåíñê-Óðàëüñêèé – «Êðàñíîóôèìñê» 2:0,
«Ìåòàëëóðã» Íèæíèå Ñåðãè – «Ãðàíèò»
Âåðõíèé Òàãèë 3:2, «Öåìåíòíèê» ï.Öå-
ìåíòíûé – «Ìåòàëëóðã» Äâóðå÷åíñê 3:0,
«Ïîëåâñêîé» - «Ñòàðò» Àðòè 3:5.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1. «ÃÀ-
ÇÝÊÑ» - 9 î÷êîâ (ìÿ÷è 10-2 ). 2. «Óðî-
æàé» - 9 (6-2 ) . 3. «Öåìåíòíèê» - 7. 4.«Ìå-
òàëëóðã» ÍÑ - 6. 5. «Ñïóòíèê» - 4 ( 7-4). 6.
«Òèòàí» - 4 ( 6-6). 7. «Óðàë» - 3 (5-5).
8.«Ñòàðò» - 3 (7-8). 9. «Ôàêåë» - 3 (5-6).
10. «Ïîëåâñêîé» - 3 (7-10). 11. «Êðàñíî-
óôèìñê» – 3 (5-8). 12. «Ãðàíèò» - 3 (5-9).
13. «Èçóìðóä» - 3 (4-9). 14. «Ìåòàëëóðã»
Äâ. – 1 î÷êî.
Çàâòðà â 16 ÷àñîâ ôàêåëîâöû íà
Õðîìïèêå ïðèíèìàþò òàãèëüñêèé «Ñïóò-
íèê».
ÇÛÁÊÈÉ ÏÅÐÅÂÅÑ
óæñêîé ÷åìïèî-
íàò ìèðà ñîñòîèò-
ñÿ â Èðêóòñêå 26
ÿíâàðÿ – 2 ôåâðà-
ëÿ. Îäíèì èç êëþ-
÷åâûõ ìîìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ
îôèöèàëüíîå ðåøåíèå îá èç-
ìåíåíèè ñòðóêòóðû ïðîâåäå-
íèÿ ðîçûãðûøà - â ãðóïïå «À»
âûñòóïÿò âîñåìü ñáîðíûõ â
äâóõ ïîäãðóïïàõ. Æåíñêèé
÷åìïèîíàò ïðîéä¸ò â øâåäñ-
êîì ãîðîäå Í¸ñøå.
Íåðåäêî ôèíàíñîâî áåä-
ñòâóþùàÿ Íîðâåæñêàÿ ôåäå-
ðàöèÿ áåíäè, ïîðîé îòêàçû-
âàâøàÿñÿ îò ñâîèõ çàÿâîê ïî
ïðè¸ìó ñîðåâíîâàíèé, íà ýòîò
ðàç çàìàõíóëàñü àæ íà äâà
òóðíèðà. Îñëî 24-26 ÿíâàðÿ
ãîòîâî ïðèíÿòü ìèðîâîå ïåð-
âåíñòâî þíèîðîâ (äî19 ëåò).
Êñòàòè, ñòàðøèì òðåíå-
ðîì ðîññèéñêîé ñáîðíîé ýòî-
ãî âîçðàñòà íàçíà÷åí íàñòàâ-
íèê «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
À.Æåðåáêîâ. Â ãîðîäå Äðàì-
ìåí 31 ÿíâàðÿ-2 ôåâðàëÿ çà
Êóáîê Åâðîïû ïîáîðþòñÿ þíî-
øè äî 17 ëåò. À ìëàäøèå ðå-
áÿòà (äî 15 ëåò) íà ñâî¸ ïåð-
âåíñòâî (â 7-8 íåäåëþ íîâîãî
ãîäà) ñúåäóòñÿ â Øâåöèþ.
Íåîïðåäåë¸ííîñòü âîçíèêëà ñ
ìîëîäåæíûì ïåðâåíñòâîì
(õîêêåèñòû äî 23 ëåò) Â ïåð-
âóþ-âòîðóþ íåäåëþ äåêàáðÿ
Êåìåðîâî ìîæåò çàìåíèòü
îäèí èç ñèáèðñêèõ ãîðîäîâ.
Ñòàë èçâåñòåí ìåæäóíà-
ðîäíûé êàëåíäàðü äëÿ êëóáîâ.
Êóáîê ÷åìïèîíîâ â Ýäñáþíå
áóäåò ðàçûãðàí 12-15 ñåíòÿá-
ðÿ, à Êóáîê ìèðà â Ñàíäâèêå-
íå - 10-13 îêòÿáðÿ.
Ïîìèìî ýòîãî, íà çàñåäà-
íèè Òåõíè÷åñêîãî êîìèòåòà
FIB áûëè ðàññìîòðåíû âîïðî-
ñû íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ çàùèòíîé ýêèïèðîâêè
íà øåå õîêêåèñòîâ. Îáñóæäà-
ëàñü òàêæå öåëåñîîáðàçíîñòü
íàëè÷èÿ è êðåïëåíèÿ êàìåð íà
øëåìàõ èãðîêîâ. Ðåøåíî ðàñ-
ñìîòðåòü íîâûå òåõíîëîãè÷åñ-
êèå âàðèàíòû ïðèñïîñîáëå-
íèÿ, íàöåëåííûå íà óìåíüøå-
íèå ðàçìåðîâ êàìåðû âî èç-
áåæàíèå ïîëó÷åíèÿ òðàâì.
Вот, и на Динас, наконец, пришёл областной футбол – первому домашнему
поединку «Динура» предшествовала церемония с поднятием флага нового сезона,
приветствиями и напутствиями футболистов.
ÊÓÁÎÊ ÎÁËÀÑÒÈ
ÂÒÎÐÀß ÃÐÓÏÏÀ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ÇÀ ÑÒÎËÎÌ ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÎÂ
В середине марта в Стокгольме на заседании Технического комитета
Международной федерации бенди (FIB) предварительно были рассмотрены
вопросы будущего хоккейного сезона 2013-2014 годов. И вот, там же,
в шведской столице, утверждены сроки и места проведения предстоящих
соревнований.
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«ПОБЕДУ ПОСВЯЩАЮ ДЕДУ…»
Ïåðâîóðàëüñêèé ýêèïàæ àâòîìîáèëÿ «ÂÀÇ-2113»
â ñòîëèöå Çàóðàëüÿ ñòàë ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî
÷åìïèîíàòà Êóðãàíñêîé è ×åëÿáèíñêîé îáëàñòåé
ïî àâòîðàëëè â êëàññå «Ñòàíäàðò». Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè
ïðèóðî÷åíû ê Äíþ Ïîáåäû.
Ïî ñëîâàì ïèëîòà 27-ëåòíåãî Ìàêñèìà Êóøíèðà, íåë¸ã-
êóþ ïîáåäó îí ïîñâÿòèë ñâîåìó äåäó Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó
ßêîâëåâó, êîòîðûé ïîäðîñòêîì â 1942 ãîäó áûë âûâåçåí èç
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà. Ó÷èëñÿ ó íàñ â øêîëå ÔÇÎ, ïîçæå
ñòàÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ êîìñîìîëüñêî-ìîëîä¸æíûõ áðè-
ãàä â öåõå ¹ 13 Ñòàðîòðóáíîãî çàâîäà, ãäå ñî âçðîñëûìè è
ñâåðñòíèêàìè êîâàë ïîáåäó.
…Èç åù¸ òðåõ ïåðâîóðàëüñêèõ ìàøèí äâå íå äîáðàëèñü
äî ôèíèøà – ñîøëè ñ î÷åíü ñëîæíîé è êîâàðíîé òðàññû,
îäíà íå ñìîãëà êîíêóðèðîâàòü çà ìåñòî íà ïüåäåñòàëå.
Ìàêñèì ðàáîòàåò âåäóùèì èíæåíåðîì ïî ïîäãîòîâêå
ïðîèçâîäñòâà â öåõå ¹ 15. Íà÷èíàë «ãîíÿòüñÿ» íà êàðòèí-
ãàõ ïîä ðóêîâîäñòâîì îòöà Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à, êîòîðûé
òðóäèòñÿ â öåõå ¹ 16 ýëåêðîãàçîñâàðùèêîì, à â ñâîáîäíîå
âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ òåõíèêîì-ìåõàíèêîì ó ñûíà. Òî, ÷òî óñïåëè
ïåðåîáîðóäîâàòü è îòëàäèòü íåäàâíî ïðèîáðåòåííóþ ìà-
øèíó, - ýòî åãî çàñëóãà. Ôàìèëüíûé ýêèïàæ äîïîëíÿåò áåñ-
ñòðàøíûé øòóðìàí Åâãåíèÿ Çóáêîâà.
Âìåñòå îíè â ýòîì ãîäó äîáèëèñü áîëüøîãî óñïåõà óæå
â òðåòüåì ñòàðòå. Äî ýòîãî ñóìåëè îòëè÷èòüñÿ â Íîâîãîðñêå
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè è â ãîðîäå Êàòàéñê, ÷òî ïîä Êóðãà-
íîì, ãäå àâòîñïîðò ðàçâèò è ïîëüçóåòñÿ îãðîìíîé ïîïóëÿð-
íîñòü ó íàñåëåíèÿ.
ДАЁШЬ КОМАНДУ!
Ñîâåò ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ íàáèðàåò ìóæñêèå
è æåíñêèå êîìàíäû äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîðåâíîâàíèÿõ
íà Êóáîê Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
è â ÷åìïèîíàòå ÓðÔÎ ïî ðàôòèíãó.
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ - ñ 21 ïî 23 èþíÿ. Ìåñòî – ðåêà ×óñî-
âàÿ â ðàéîíå ñåëà Ñëîáîäà (òóðáàçà «×óñîâàÿ»). Ðàôòû,
âåñëà è ñïàñàòåëüíîå ñíàðÿæåíèå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãà-
íèçàòîðàìè. Îãðàíè÷åíèé ïî âîçðàñòó íåò.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî óêàçàòü â ïèñüìå ÔÈÎ, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí ó÷àñòíèêà è îòïðàâèòü åãî ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå íà èìÿ Àëåêñåÿ Æåëòûøåâà a_zheltushev@chelpipe.ru
ПОЧТА
СПАСИБО ЗА ПРАЗНДНИК!
Èñêðåííå ïðèçíàòåëüíû çà âíèìàíèå ê íàì,
ñòàðûì ðàáîòíèêàì, çà ðàäóøíûé ïðè¸ì
è õëåáîñîëüñòâî, ðóêîâîäñòâó è îáùåñòâåííûì
îðãàíèçàöèÿì öåõà ¹ 15.
Íàøèõ öåõîâ óæå íåò, íî ïðèÿòíî ñîçíàâàòü, ÷òî î íàñ
ïîìíÿò è çàáîòÿòñÿ. Ñïàñèáî çà ïðàçäíè÷íûé ñòîë, êîíöåðò
àíñàìáëÿ «Îãîí¸ê» èç öåíòðà «Îñåíü», çà ïðåäîñòàâëåííóþ
âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ.
Îò èìåíè âåòåðàíîâ ôèëèàëà –
Í.Íèêóëèí, Í.Ìèíãàë¸â, Â.Çàéöåâà,
À.Ìèíäèÿðîâà, È.Äîðîøêî, Þ.Òîïîðêîâ
СЛАВНЫЕ КОТЯТА
Ëàñêîâûå, çàáàâíûå ìàëûøè â âîçðàñòå ïîëòîðà
ìåñÿöà – òð¸õø¸ðñòíûé è ñåðî-áåëûé – æäóò çâîíêà
îò ñâîèõ áóäóùèõ õîçÿåâ ïî òåëåôîíó 89502081400.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
